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l. 
1. VÅGAN KOMMUNE-
Vågan kommune danner østre del av øyriket Lofoten og har et 
innbyggertall på 9.350 innbyggere. Kommunen har en meget sterk 
verkstedindustri hvor store deler av den havgående fiskeflåten 
i den nordlige landsdelen får utført reparasjoner og 
vedlikehold. 
Vågan kommune er en betydelig fiskerikommune sett i forhold 
til kvantum ilandført fisk og verdien. I Nordland topper vi 
listen hva angår verdien av fiskekvantumet hvor Øksnes og 
Vestvågøy kommer henholdsvis som andre og tredje. 
Oppdrettslaks er ikke tatt med hvor Vågan kommune også topper 
listen hva angår kvantum og verdi levert not. 
De største tettstedene er Svolvær, Kabelvåg, Henningsvær, 
Laukvik og Skrova. Disse tettstedene har de største 
fiskerihavnene i kommunen. Risvær er fra gammelt av et 
betydelig ~iskevær, men aktiviteten har minket de senere 
år. 
Bygdene ved Gimsøystraumen har et meget aktivt fiskemiljø 
hvor det er foretatt betydelige havneutbygginger ved Hovsund 
og Kleppstad. 
. . . 
Svolvær er kommunens senter og kan vel kalles Lofotens senter 
med sine regionale kontorer og sko~etilbud. Svolvær er et' 
viktig komunikasjonssenter med godt utbygget havn med 
hurtigrute-, hurtigbåt- og fergeanløp. Svolvær Lufthavn dekker 
flyforbindelse med omverdenen. 
Turistnæringen får stadig større betydning for kommunen og 
Lofoten forøvrig. Vågan kommune alene står for 55 % av over-
nattingskapasiteten i Lofoten. 
2. 
2 - SAMMENDRAG • 
Fiskerirettlederen i Vågan har fra august 1992 flyttet til nye 
lokaler i 3 etasje "Moenbygget", Svolvær. Se kartskisse 
nedenfor. 
Kontoret har 3 faste stillinger,med følgende bemanning: 
Fiskerirettlederen Jan Bjarn·e Eil,er~sen 
Konsulent Ottar Olsen 
Førstefullmektig Lillian Hakvåg Pedersen 
Kontoret har et bra samarbeide med andre offentlige kontorer 
i kommunen noe som vi etter beste evne prøver å forbedre. 
Svolværs strategiske beliggenhet gjør at kontoret har stor 
tilgang på fiskere som søker hjelp til søknader og øvrig 
veiledning. Kontoret har stor aktivitet med finansiering og 
refinansiering av båter med et godt samarbeide med bankene. 
Det har de senere år vært en sterk tilbakegang i antall større 
båter i Vågan kommune. Dette er et meget alvorlig problem med 
den kvoteutviklingen vi får hvor en stor del av torskekvoten 
vil bli fanget tidlig på vinteren utenfor Troms og Vesterålen. 
Denne utviklingen kan vi ikke møte med en sjarkflåte med 
mindre aksjonsradius, sjødyktighet og kapasitet. 
3. Fiskerirettlederen har i 1992 vært mye opptatt med 
havbrukskontroll i Nordland Fylke. Dette engasjementet varer 
frem til første juli 1993. Da skal alle fiskeoppdrettsanlegg 
være kontrollert og etterkontroller i fylke. 
Vågan kommune er meget stor innen fiskeoppdrett innen alle 
ledd fra smolt til ferdig vare levert markedet. · 
Fiskeoppdretterne i kommunen har eierinteresser og eier anlegg 
utenom kommunens grenser også i utlandet. Kontoret er derfor 
mye engasjert innen fiskeoppdrett. 
FISKERIFAKTA VAGAN KOMMUNE. 
Fiskerimantallet 
Sysselsetting oppdrett 
Sysselsetting fiskeindustri 
: Blad A: 115 fiskere. 
: Blad B: 373 fiskere. 
: 135 årsverk. 
: 231 årsverk. 
Sysselsetting verkstedindustrien : 130 årsverk. 
Sysselsetting utstyrsleverandører: 25 årsverk. 
Merkeregistrerte fiskebåter : 305· båter. 
Antall fiskemottak : 27 fiskebruk. 
Ilandført kvantum hvitfisk : 41.754 tonn. 
Verdi av ilandført kvantum hvitf.: Kr. 250.226.000.-
Oppdrettslaks pakket i Vågan 
Verdi oppdrettslaks levert not 
· ;: .5~ 915 tonn. 
: Kr. 177.450.000.-
Totalt kvantum fisk levert Vågan : 47.669 tonn. 
Verdi fisk landet Vågan Kr. 427.676.000.-
Omsetning verkstedindustrien : Kr. 110.000.000.-
Omsetning servicenæringen fiskeri: Kr. 25.000.000.-
3- SYSSELSETTINGEN-
FISKARMANTALLET PR. 31.12.92. 
OMRÅDE 
LAUKVIK 
STRAUMAN 
Gimsøy 
Gravermark 
Kleppstad 
HENNINGSVÆR 
BLAD A 
7 
23 
8 
11 
4 
14 
KABELVÅG/HOPEN 11 
SVOLVÆR 16 
BLAD B TOTALT 
A + B 
43 
76 
17 
34 
25 
42 
. 55 
77 
50 
99 
56 
66 
93 
4. 
GJ.SN.ALDER GJ.AN.ALDER 
A B 
68 38,3 
64,9 40,8 
67,3 41,0 
63,2 36,7 
63,8 44,5 
-------------------------------------~------------------------
AUSTNESFJORDEN 14 28' 42 62 41,8 
-------------------------~--------------~-----~--------------­
' AUSTRE VÅGAN 21 28 49 66,7 46,5 
Brettesnes 8 l 
Digermulen 7 13 
Risvær l 3 
Storfjell 2 2 
Storemolla 3 9 
-------------------------------~----~-------------------------1 • 
SKROVA 9 24 33 75,9 
VÅGAN KOMMUNE 115 373 488 65,9 
Fra 31.12.88 til 31.12.92 er det totale antall fiskere 
redusert med 93 fiskere. Gjennomsnittsalderen for samme 
tidsrom har øket med 1,5 år. 
49,3 
41,9 
Det er mange registrerte fiskere som ikke har sin berettigelse 
i fiskermanntallet og vil bli strøket i fremtiden. 
SYSSELSETTINGEN I OPPDRETTSNÆRINGEN. 
--------------------------------------------------------FASTE ANSATTE 
KVINNER MENN 
SESONGARBEIDERE 
KVINNER MENN 
SUM ÅRSVERK 
TOTALT 
--------------------------------------~-----------------
34 73 52 77 135 
--------------------------------------------------------
5. 
Sysselsettingen i oppdrettsnæringen består av produksjon, 
pakking og videreforedling av laks. Oppdretterne i kommunen 
er medeiere i oppdrettsanlegg utenfor kommunen som med sin 
produksjon har en meget stor sysselsettingseffekt i Vågan 
kommune. 
SYSSELSETTING I FISKEINDUSTRIEN. 
---------------------------------------------------------FAST ANSATTE 
KVINNER MENN 
. SUM ÅRSVERK 
KVINNER MENN 
SUM ÅRSVERK 
TOTALT 
----------~-----------------------------~----------------
36 97 84 182 231 
---------------------------------------------------------Sysselsettingen i fiskeindustrren har hatt en stor nedgang på 
119 årsverk fra 1988. En liten kompensasjon er økningen i 
sysselsatte i oppdrettsnæringen.i samme perioden på 44 
årsverk. 
4- FISKEFLÅTEN-
4.1 MERKEREGISTRET. 
--------------------------------------------------------------
ANTALL FARTØYER 
--------------------------------------------------------------Lengde i m Status pr. 
1.1.1992 
Avgang Tilgang Status pr. 
31.12.1992 
------------------~---------------------~---------------------
o,o 
- 5,9 98 15 8 91 
6,0 - 8,9 97 13 7 91 
9,0 -12,9 79 2 6 83 
13,0 -19,9 26 l 3 28 
20,0 -29,9 12 2 lO 
Over 30 m 3 l 2 
------------------------------------------------~-------------Totalt 315 34 24 305 
-------------------------------------------------~------------
Det er en tilbakegang av antall fiskebåter på 41 fra 1988, men 
i 1992 er det tatt med alle.båtene under 5,0 m slik at 
reduksjonen blir hele 74 båter hvis vi holder denne 
båtstørrelsen utenfor. Vi par et netto ta.p på 7 båter over 20 
meter fra i 1988. · 
------------------~-------------------------------------------
FARTØYETS BYGGEÅR 
--------------------------------:~---~------------------------
Lengde i m 1930 1940 1950 1960 
-39 -49 -59 -69 
1970 Etter Gjennomsnitts 
-79 1980 alder. 
----------------~--~-------------~--------------~-------------
0,0 - 5,9 2 lO 50 29 14,9 
6,0 - 8,9 l 14 36 40 18,3 
9,0 -12,9 4 2 2 4 42 29 19,8 
13,0 -19,9 3 2 5 lO 5 3 29,6 
20,0 -29,9 2 3 l 4 26,1 
over 30 m l l 33,0 
--------------------------------------------------------------Totalt 7 4 13 42 134 105 19,2 
--------------------------------------------~-----------------
De største båtene har en meget høy gjennomsnittsalder. 
7. 
FARTØYKVOTER FOR TORSK 1990 - 1991 - 1992. 
----------------------------------------------~---------------
Fartøylengde Antall Enhetskvoter Tonn rund vekt 
i meter. 90 91 92 90 91 92 90 91 92 
o,o - 6,9 
7,0 - 7,9 
8,0 - 8,9 
9,0 - 9,9 
10,0 - 10,9 
11,0 - 11,9 
12,0 - 12,9 
13,0 - 13,9 
14,0 - 14,9 
15,0 - 15,9 
16,0 - 16,9 
17,0 - 17,9 
18,0 - 18,9 
19,0 - 19,9 
20,0 - 20,9 
21,0 - 21,9 
22,0 - 22,9 
23,0 - 23,9 
8 
13 
16 
15 
25 
4 
6 
4 
l 
3 
4 
3 
2 
3 
l 
3 
l 
3 
18 
33 
4 
4 
5 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
l 
3 
l 
4 
9 
12 
19 
18 
33 
2 
5 
3 
5 
2 
4 
l 
4 
4 
2 
2 
l 
3 
4 
6 
8 
11 
15 
21 
23 
30 
37 
45 
45 
45 
62 
62 
62 
62 
62 
62 
15 
19 
27 
33 
41 
47 
54 
60 
68 
75 
82 
89 
92 
96 
99 
7 
12 
14 
17 
22 
29 
35 
45 
50 
58 
65 
73 
81 
89 
94 
~98 
103. 
107,. 
33 
73 
125 
168 
280 
84 
140 
119 
37 
134 
179 
134 
125 
187 
62 
187 
62 
187 
270 
644 
108 
132 
203 
140 
162 
180 
135 
225 
248 
89 
275 
96 
396 
65 
146 
260 
311 
736 
58 
177 
135 
252 
117 
259 
73 
322 
357 
189 
195 
'103 
319 
--------------------------------------~-----------------------
Fartøykvote torsk rund vekt 1990: 2.318 tonn. 
" " u 11 199·1: 3. 300 tonn. 
" n " 11 1992: 4.076 tonn. 
Båtene over 15 meter har 47,5 %··av fartøykvotene, men utgjør i 
underkant av 18,0 %-av antall fa~tøykvotebåter. Tap av denne 
gruppen båter i kommunen har meget negativ effekt og dette 
kommer jeg tilbake til i sammendraget. 
KONSESJONER/TILLATELSER I FISKE. 
I Vågan kommune er det følgende konsesjoner og/eller 
tillatelser:· 
Konsesjon/tillatelse 
Reketråltkonsesjon 
Ringnottillatelse 
Kolmuletråltillatelse 
Loddetråltillatelse 
Nordsjøsildefiske og makrellfiske 
Totalt 
Antall båter. 
5 
l 
l 
3 
l 
11 
Det fins fortsatt flere kvalifiserte søkere til hvalfangst-
konsesjon i Vågan kommune for oppstart av sesongen 1993. 
8. 
5- FOREDLINGSLEDDET-
Det har det vært en meget sterk tilbakegang i antall 
fiskemottak i Vågan kommune de siste årene og vi ser med 
bekymring på utviklingen fremover med økte kvoter. Kvaliteten 
på fisken avhenger også av et effektivt mottaksapparat. 
Vi har følgende mottakskappasitet i Vågan kommune for 1985 og 
1992. 
Fiskevær 
Henningsvær 
Svolvær 
Skrova 
Kabelvåg 
Austre Vågan 
Gimsøy 
Laukvik 
Austnesfjorden 
Kleppstad 
Totalt 
Antall mottak 1985. Antall mottak 1992. 
18 
15 
6 
5 
4 
2 
2 
2 
l 
; 55 
8 
7 
4 
2 
l 
2 
l 
l 
l 
27 
Mottakskapasiteten i Vågan kommune er redusert med 51 % fra 
1985 til 1992. 
9. 
6. RÅSTOFFSITUASJONEN. 
Ilandført kvantum fisk i Vågan kommune i 1992. Sløyd fisk (SL) 
og Rund fisk (R). 
Torsk (R) 
Sild (R) 
Lodde/makrell (R) 
Skalldyr 
Annet 
Totalt hvitfisk 
Kvantum tonn. 
23.899 
11.000 
1.045 
l 
5.809 
41.754 
Oppdrettslaks (SL og R) 5.915 
Totalt landet 47.669 
Kvantum kroner. 
190.901.000.-
19.910.000.-
686.000.-
30.000.-
38.699.000.-
250.226.000.-
177.450.000.-
427.676.000.-
Sildekvantumet pakkes og fryses som hel eller filetert sild. 
Noe produseres som gaffelbiter, kryddersild eller saltes hel i 
tønner. Det er hovedsakeli~ tre produsenter'som står for 
produksjonen. 
Det er fem godkjente pakkeanlegg for laks i Vågan, men 
ovennevnte kvantum produseres ikke bare i kommunen. 
10. 
7. HAVBRUKSNÆRINGEN. 
Oppdrettsanlegg i drift i Vågan kommune pr. 31.12.92. 
Matfiskanlegg 
Laks 
Ant.;vol. 
Matfiskanlegg Settefiskanlegg Skjell Pakkeanl. 
Røye 
Ant. ;vol. Ant. 1 Stk. Ant. Ant. 
* 10/109.200 1/1.500 ** 4/1.200.000 l 6 
* En av konsesjonene drives fysisk i Lødingen kommune og en 
annen tilhører Lofotakvariet A/S med minimal drift. 
** Strømsnes skole har en konsesjon til undervisningsformål. 
De fleste matfiskoppdretterne i Vågan kommune har 
eierinteresser i andre kommuner i regionen. Produksjonen av 
laks slaktes for det meste ved egne pakkeanlegg i Vågan 
kommune. 
I enkelte områder av kommunen er det mangel på lokaliteter for 
å skille generasjonene av laks og minske· smitterissikoen fo'r · 
sykdom. Problemet er løst ~ed samlokalisering mellom anleggene 
og ved å flytte over til nabokommunene· Hadsel og Lødingen. 
Det er foretatt noen gjeldssaneringer/konkurser i næringen i 
1992, men eierinteressene er stort sett de samme. Nytt 
firmanavn med fysisk anlegg og varebeholdning fortsetter i 
nytt selskap. 
For å sikre næringen må det føres en-bedre kontroll med 
produksjonen som må tilpasses etterspørselen i markedet. 
I 1992 har det imidlertid vært et bra år for 
oppdrettsnæringen. 
11. 
8. ANNEN VIRKSOMHET. 
VERKSTEDINDUSTRIEN/UTSTYRSLEVERANDØRER. 
Vågan kommune og spesielt Svolvær har et meget godt utbygget 
verksted og servicetilbud for fiskeflåten. Vi har en søkning 
fra hele kysten av Nord Norge for reparasjoner, vedlikehold, 
nyinvesteringer og klassing. I 1992 hadde vi tre større 
russiske trålere til klassing. 
Det er bygget tre større slipp-haller de siste årene. Hallene 
som kan ta mot båter inntil 275 fot gjør det mulig med gode 
arbeidsforhold året rundt. 
I Vågan kommune er det 130 årsverk i verkstedindustrien med en 
omsetning på ca. kr. 110.000.000.- i 1992. 
Utstyrsleverandørene utgjør ca. 35 årsverk og en omsetning på 
ca. kr. 25.000.000.- i 1992. 
Foruten ovennevnte er det stor omsetning på bunkers og 
proviant. 
Fisker· ettlederen i Vågan 
~ ~1(~ 
an Bj~e Ei~ertsen 
